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Περίληψη  
΢ηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ βηώλνπκε ηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν απηήο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 
θνηλσληθήο κεηεμέιημεο. Καηά ζπλέπεηα ηα 160 γαιιηθά αλώηαηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα κε ηνπο δπόκηζη εθαηνκκύξηα θνηηεηέο θαηέρνπλ δηαθξηηή ζέζε θαη 
απνηεινύλ ζεκαληηθό κνριό αλάπηπμεο θαη πξνόδνπ γηα ηε ρώξα.  
Σν 1994 θαη ζην πιαίζην νξγαλσηηθώλ αλαδηαξζξώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ 
ηεθκεξίσζεο, δεκηνπξγείηαη εηδηθή Βηβιηνγξαθηθή ππεξεζία (Agence 
bibliographique de l'enseignement supérieur ABES). ΢ηόρνο ε αλάπηπμε θαη ε 
δηαρείξηζε ζπιινγηθνύ θαηαιόγνπ ησλ ζπιινγώλ πνπ δηαζέηνπλ νη παλεπηζηεκηαθέο 
θαη νη εξεπλεηηθέο βηβιηνζήθεο ηεο Γαιιίαο. 
Ο Βηβιηνγξαθηθόο θαηάινγνο (SUDOC) πνπ δεκηνπξγείηαη βαζίδεηαη ζηε 
«δηθηπαθή» ζθέςε / πξνζέγγηζε, ζηε ζπκβαηή δηθηύσζε θαη ζηε θαηαλνκή ηεο 
εξγαζίαο, πεξηιακβάλεη ζήκεξα πεξηζζόηεξεο από 7.500.000 βηβιηνγξαθηθέο 
εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρνύλ  ζε πάλσ από 24 εθαηνκκύξηα ηεθκεξίσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζε 2000 βηβιηνζήθεο παλεπηζηεκηαθώλ θαη εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ. 
Σν εγρείξεκα απηό θαιύπηεη επξύ θάζκα πξνβιεκαηηζκνύ θαη δηεξγαζηώλ πνπ 
εθηείλεηαη από ηε ράξαμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο  βηβιηνζήθεο 
σο ζπζηαηηθνύ ζηνηρείνπ κηαο εζληθήο ππνδνκήο γηα ηε γλώζε, κέρξη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαιήο πξαθηηθήο ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ βηβιηνζεθώλ ζηελ πξάμε.  
Οη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη ε παξνπζίαζε ηνπ ζπιινγηθνύ θαηαιόγνπ 
βαζίδνληαη ζε κηα δηηηή αληίιεςε γηα ην ξόιν ησλ παλεπηζηεκηαθώλ βηβιηνζεθώλ: 
πξώηνλ, σο μέσου, δειαδή σο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία, θαη δεύηεξνλ, σο τρόπου αμηνπνίεζεο ηνπ όιν θαη απμαλόκελνπ 
γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ πξνο όθεινο ηεο γλώζεο. Η δεκηνπξγία ζπιινγηθώλ 
θαηαιόγσλ ηνπνζεηείηαη, θαη' απηό ηνλ ηξόπν, ζην θέληξν ελόο επξύηεξνπ 
πξνβιεκαηηζκνύ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κέιινλ ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο, ην 
ξόιν ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηηο εμειίμεηο ζηνλ εθδνηηθό θιάδν, θαη ηηο 
λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ θνηλσλία ηεο 
γλώζεο. 
 
Abstract 
Knowledge is at the center of economic development and social evolution during 
which our industrial society, is gradually being transformed into the society of 
knowledge and information. In this  new society education will be the means of 
development and progress. 
As a result the 160 French university level institutions with their 2,5 million students 
are in prominent position and formal vital force of change and advancement. 
In France in 1994 the Bibliographic agency (Agence bibliographique de 
l'enseignement supérieur ABES) was created to manage and develop the union 
catalogue of the joint universities documentation centers. 
This bibliographic catalogue (SUDOC) which is based on network computing and 
compatibility as well as work trod sharing contains at present more than 7,5 millions 
bibliographic records which represent  24 millions documents found in 2000 
university and research institutions. 
The undertaking of creating the union catalogue with the aim of having a national 
strategy for making the most of the potential of the collective university libraries as a 
fundamental constituent of the educational infrastructure of the nation as well as the 
setting up of the actual terms and operational conditions for the proper and correct 
operation of the university libraries. 
Finally, this presentation for the union catalogue concludes by presenting some 
suggestions for the role of the university libraries : firstly as a way of forming the 
necessary infrastructure for modern educational procedures and secondly as a way of 
exploiting the continuously Increasing information assets for the benefit of collective 
knowledge. 
The creation of a union catalogue is under discussion relating to the future of 
information centers the role of new information technology, the evolution of  
publishing and  new ideas for the manpower development  in the knowledge society. 
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